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Lampiran 1 
Permohonan Mengambil Data Awal 
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Lampiran 2 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  
 
Kepada : 
Yth. Calon Responden 
Di tempat 
 
Dengan Hormat, 
Saya Sebagai mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melakukan “Asuhan Kebidanan 
ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Laporan Tugas 
Akhir Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
Saya mengharapkan partisipasi saudara atas asuhan yang saya lakukan. Saya 
menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya 
semata-mata digunakan untuk pengembangan ilmu kebidanan dan tidak digunakan 
untuk maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih.  
Ponorogo,15 April2017 
Peneliti 
 
(Lania Nurfaiza) 
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Lampiran 3 
 
  
Ponorogo, 15  April 2017 
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Lampiran 4 
Skor Poedji Rochjati 
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Lampiran 5 
Lembar Penapisan 
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60 Langkah APN 
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Lampiran 9 SAP dan Leaflet 
ANC Kunjungan 1 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa  : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 15 April 2017, Pukul: 18.30 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Ketidaknyamanan dalam Masa Kehamilan 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal Pelaksanaan : 15April 2017, Pukul: 18.30 WIB 
Waktu   : 10 menit  
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang ketidaknyamanan dalam masa 
kehamilan. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang ketidaknyamanan dalam masa kehamilan 
seperti sering buang air kecil, rasa panas dalam perut, hemoroid dan konstipasi, pusing/pening, kelelahan, 
kram perut,sakit punggung. 
C. Materi: Ketidaknyamanan dalam Masa Kehamilan 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberisalam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang ketidaknyamanan dalam masa kehamilan seperti sering 
buang air kecil, rasa panas dalam perut, hemoroid dan konstipasi, pusing/pening, kelelahan, kram 
perut,sakit punggung.      
Ponorogo, 15 April 2017 
           Mengetahui 
       CI Ruang/Lahan       Mahasiswa 
 
 
 
      (SITI SAUDAH, S. ST)                (LANIA NURFAIZA) 
NIP. 19760419 200312 2 011       NIM.14621454 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa  : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 15 April 2017, Pukul: 18.30 WIB 
  
Pokok Bahasan  : Tanda Bahaya Kehamilan Trimester III 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal Pelaksanaan  : 15April 2017, Pukul: 18.30 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang tanda bahaya kehamilan Trimester III. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan 
pervaginam, sakit kepala hebat, penglihatan kabur,  bengkak pada wajah, keluar cairan pervaginam, gerakan janin tidak 
terasa, nyeri perut hebat. 
C. Materi: Tanda bahaya kehamilan 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberisalam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan pervaginam, sakit 
kepala hebat, penglihatan kabur,  bengkak pada wajah, keluar cairan pervaginam, gerakan janin tidak terasa, nyeri 
perut hebat.    
Ponorogo, 15 April 2017 
  Mengetahui 
CI Ruang/Lahan                   Mahasiswa 
 
 
 
     (SITI SAUDAH, S. ST)                 (LANIA NURFAIZA) 
NIP. 19760419 200312 2 011                       NIM.14621454  
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 15 April 2017, Pukul: 18.30 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Tanda-tanda Persalinan 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal Pelaksanaan : 15April 2017, Pukul: 18.30 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang tanda-tanda persalinan. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti pengertian persalinan, tanda-tanda 
persalinan seperti lendir bercampur darah, air ketuban pecah, kontraksi yang teratur, dan tanda 
bahaya persalinan. 
C. Materi: Tanda-tanda Persalinan 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberisalam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu mampu menyebutkan dan menjelaskan kembali tanda-tanda persalinan seperti lendir 
bercampur darah, air ketuban pecah, kontraksi yang teratur, dan tanda bahaya persalinan. 
        
Ponorogo, 15 April 2017 
Mengetahui 
CI Ruang/Lahan                 Mahasiswa 
 
 
 
      (SITI SAUDAH, S. ST)         (LANIA NURFAIZA) 
NIP. 19760419 200312 2 011              NIM.14621454 
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ANC Kunjungan 2 
 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 22 April 2017, Pukul: 18.30 WIB 
  
Pokok Bahasan  : Persiapan Persalinan 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal Pelaksanaan : 22 April 2017, Pukul: 18.30 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang persiapan persalinan. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang persiapan persalinan seperti 
pengertian persiapan persalinan, tujuan, persiapan mental, fisik ibu hamil, tempat bersalin, 
penolong/tenaga kesehatan terlatih, pendamping persalinan, biaya, transportasi, golongan 
darah, perlengkapan ibu dan bayi, dukungan dari suami dan keluarga, rencana rujukan ke RS. 
C. Materi: Tandabahayakehamilan 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberisalam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang persiapan persalinan seperti pengertian 
persiapan persalinan, tujuan, persiapan mental, fisik ibu hamil, tempat bersalin, 
penolong/tenaga kesehatan terlatih, pendamping persalinan, biaya, transportasi, golongan 
darah, perlengkapan ibu dan bayi, dukungan dari suami dan keluarga, rencana rujukan ke RS. 
 
Ponorogo, 22 April 2017 
          Mengetahui 
      CI Ruang/Lahan             Mahasiswa 
 
 
 
      (SITI SAUDAH, S. ST)     (LANIA NURFAIZA) 
NIP. 19760419 200312 2 011          NIM.14621454 
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PNC Kunjungan 1 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 03 Mei 2017, Pukul: 15.00 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Mobilisasi Pasca Melahirkan 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal Pelaksanaan : 03 Mei 2017, Pukul: 15.00 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang mobilisasi pasca 
melahirkan. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan diharapkan ibu mengerti tentang mobilisasi pasca melahirkan 
seperti pengertian mobilisasi, tujuan mobilisasi, hal-hal yang dilakukan pada saat mobilisasi 
meliputi: mobilisasi, diet, miksi, defekasi, perawatan payudara, pemeriksaan pasca persalinan. 
C. Materi: Mobilisasi Pasca Melahirkan. 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberisalam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang mobilisasi pasca melahirkan seperti pengertian 
mobilisasi, tujuan mobilisasi, hal-hal yang dilakukan pada saat mobilisasi meliputi: mobilisasi, 
diet, miksi, defekasi, perawatan payudara, pemeriksaan pasca persalinan.   
     
 Ponorogo, 03 Mei 2017 
        Mengetahui 
     CI Ruang/Lahan       Mahasiswa 
 
 
 
    (SITI SAUDAH, S. ST)            (LANIA NURFAIZA) 
NIP.19760419 200312 2011                  NIM.14621454 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 03 Mei 2017, Pukul: 15.00 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Perawatan Luka Jahitan Persalinan Normal 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal Pelaksanaan : 03 Mei 2017, Pukul: 15.00 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang perawatan luka jahitan 
persalinan normal. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang perawatan luka jahitan 
persalinan normal seperti waktu perawatan lika jalan lahir, persiapan dan cara merawat luka 
bekas jahitan. 
C. Materi: Perawatan Luka Jahitan Persalinan Normal  
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberisalam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentangperawatan luka jahitan persalinan normal seperti 
waktu perawatan lika jalan lahir, persiapan dan cara merawat luka bekas jahitan.  
      
Ponorogo, 03 Mei 2017 
         Mengetahui 
     CI Ruang/Lahan               Mahasiswa 
 
 
 
     (SITI SAUDAH, S. ST)      (LANIA NURFAIZA) 
NIP. 19760419 200312 2 011           NIM.14621454 
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PNC Kunjungan 2 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 09 Mei 2017, Pukul: 07.00 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Gizi/Nutrisi Ibu Nifas 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal Pelaksanaan : 09 Mei 2017, Pukul: 07.00 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang gizi/nutrisi ibu nifas. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang gizi/nutrisi ibu nifas 
seperti pengertian gizi, zat gizi yang dibutuhkan ibu nifas, manfaat gizi ibu nifas, dampak gizi 
ibu nifas tidak terpenuhi, susunan manu makanan ibu nifas. 
C. Materi: Gizi/Nutrisi Ibu Nifas 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberisalam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang gizi/nutrisi ibu nifas seperti pengertian gizi, zat 
gizi yang dibutuhkan ibu nifas, manfaat gizi ibu nifas, dampak gizi ibu nifas tidak terpenuhi, 
susunan manu makanan ibu nifas. 
        
Ponorogo, 09 Mei 2017 
         Mengetahui 
     CI Ruang/Lahan                   Mahasiswa 
 
 
 
     (SITI SAUDAH, S. ST)           (LANIA NURFAIZA) 
NIP. 19760419 200312 2 011                  NIM.14621454  
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PNC Kunjungan 3 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 17 Mei 2017, Pukul: 11.00 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Keluarga Berencana 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Rumah Ny. S 
Tanggal Pelaksanaan : 17 Mei 2017, Pukul: 11.00 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang keluarga berencana. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang keluarga berencana seperti 
pengertian keluarga berencana, tujuan gerakan KB Nasional, macam-macam alat kontrasepsi, 
keuntungan, dan kelemahan. 
C. Materi: Keluarga Berencana 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberi salam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang keluarga berencana seperti pengertian keluarga 
berencana, tujuan gerakan KB Nasional, macam-macam alat kontrasepsi, keuntungan, dan 
kelemahan. 
        
Ponorogo, 17 Mei 2017 
         Mengetahui 
     CI Ruang/Lahan       Mahasiswa 
 
 
(SITI SAUDAH, S. ST)         (LANIA NURFAIZA) 
NIP. 19760419 200312 2 011              NIM.14621454 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 17 Mei 2017, Pukul: 11.00 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Senam Nifas 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Rumah Ny. S 
Tanggal Pelaksanaan : 17 Mei 2017, Pukul: 11.00 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang senam nifas. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang senam nifas 
seperti pengertian senam nifas, tujuan senam nifas, cara melakukan senam nifas. 
C. Materi: Senam Nifas 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberi salam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkansalampenutup Menjawabsalam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentangsenam nifas seperti pengertian senam nifas, 
tujuan senam nifas, cara melakukan senam nifas. 
        
Ponorogo, 17 Mei 2017 
         Mengetahui 
     CI Ruang/Lahan       Mahasiswa 
 
 
 
     (SITI SAUDAH, S. ST)          (LANIA NURFAIZA) 
NIP. 19760419 200312 2 011                NIM.14621454 
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BBL Kunjungan 1 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 03 Mei 2017, Pukul: 15.00 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Perawatan Tali Pusat 
Sasaran   : Ny. Suliana 
Tempat   : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal Pelaksanaan : 03 Mei 2017, Pukul: 15.00 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang perawatan tali pusat. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang perawatan tali pusat 
seperti pengertian tali pusat, cara merawat tali pusat, upaya yang dapat dilakukan untuk 
mencegah terjadinya infeksi, tanda-tanda infeksi tali pusat, tips menjaga tali pusat. 
C. Materi: Perawatan Tali Puasat 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberi salam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentang perawatan tali pusat seperti pengertian tali 
pusat, cara merawat tali pusat, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi, 
tanda-tanda infeksi tali pusat, tips menjaga tali pusat. 
        
Ponorogo, 03 Mei 2017 
         Mengetahui 
     CI Ruang/Lahan               Mahasiswa 
 
 
 
     (SITI SAUDAH, S. ST)      (LANIA NURFAIZA) 
NIP. 19760419 200312 2 011            NIM.14621454 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 03 Mei 2017, Pukul: 15.00 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Cara Menyusui yang Benar 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal Pelaksanaan : 03 Mei 2017, Pukul: 15.00 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang cara menyusui yang benar. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang cara menyusui yang benar 
seperti posisi menyusui, cara memasukkan puting susu ibu kemulut bayi, teknik melepaskan 
hisapan, cara menyendawakan setelah minum ASI. 
C. Materi: Cara Menyusui yang Benar 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberi salam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkansalampenutup Menjawabsalam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentangcara menyusui yang benar seperti posisi 
menyusui, cara memasukkan puting susu ibu kemulut bayi, teknik melepaskan hisapan, cara 
menyendawakan setelah minum ASI. 
        
Ponorogo, 03 Mei 2017 
        Mengetahui 
CI Ruang/Lahan                   Mahasiswa 
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BBL Kunjungan 3 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 17 Mei 2017, Pukul: 11.00 WIB 
 
Pokok Bahasan  : Imunisasi 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Rumah Ny. S 
Tanggal Pelaksanaan : 17 Mei 2017, Pukul: 11.00 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang imunisasi. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang imunisasi seperti pengertian 
imunisasi, jadwal pemberian imunisasi, jenis-jenis imunisasi. 
C. Materi: Imunisasi 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberi salam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi kembali penjelasan bidan tentang imunisasi seperti pengertian imunisasi, 
jadwal pemberian imunisasi, jenis-jenis imunisasi. 
        
Ponorogo, 17 Mei 2017 
         Mengetahui 
     CI Ruang/Lahan                   Mahasiswa 
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Kunjungan KB 
SATUAN ACARA PENYULUHAN 
Nama Mahasiswa : Lania Nurfaiza 
NIM   : 14621454 
Tempat Praktek  : Klinik Pangestu Polorejo Babadan 
Tanggal   : 17 Mei 2017, Pukul: 11.00 WIB 
 
Pokok Bahasan  : KB Kondom 
Sasaran   : Ny. S 
Tempat   : Rumah Ny. S 
Tanggal Pelaksanaan : 08 Juni 2017, Pukul: 11.00 WIB 
Waktu   : 10 menit 
A. Tujuan Instruksional Umum:  
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu memahami tentang kb kondom. 
B. Tujuan Instruksional Khusus: 
Setelah mengikuti penyuluhan di harapkan ibu mengerti tentang KB kondom seperti pengertian 
KB kondom, keuntungan dan kerugian KB kondom, cara pemakaian. 
C. Materi: Keluarga Berencana 
D. Kegiatan Penyuluhan: 
1. Metode : Ceramah dan tanya jawab 
2. Media : Leaflet 
3. Langkah-langkah: 
No Tahap /Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Audience 
Media 
 
1. Pembukaan 
2 menit 
1. Memberi salam Pembuka 
2. Memperkenalkan diri 
Menjawab salam 
Memperhatikan 
Leaflet  
2.  Pelaksanaan 
5 menit 
3. Penyampaian materi Memperhatikan 
3. Evaluasi 
2 menit 
4. Tanya jawab Menjawab pertanyaan  
4. Terminasi 
1 menit 
5. Mengucapkan salam penutup Menjawab salam 
E. Evaluasi 
Ibu dapat mengulangi penjelasan bidan tentangKB kondom seperti pengertian KB kondom, 
keuntungan dan kerugian KB kondom, cara pemakaian. 
        
Ponorogo, 08 Juni 2017 
        Mengetahui 
     CI Ruang/Lahan                    Mahasiswa 
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Lampiran10 
Perincian Biaya 
No Anggaran Biaya 
1. Ujian Laporan Tugas Akhir Rp 500.000 
2. Transportasi Rp 250.000 
3. Print Laporan Tugas Akhir Rp 420.000 
4. Ujian Laporan Tugas Akhir Rp 560.000 
5.  Scans Rp 50.000 
6. Revisi Rp300.000 
 TOTAL Rp 2.080.000 
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Lampiran 11 
Lembar Konsultasi 
Pembimbing 1: Inna Sholicha F S.ST., M. Kes 
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Pembimbing 2: Suharti S.ST., M. Kes 
 
 
